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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 
Dari seluruh uraian di atas dapat kita tarik beberapa kesimpulan 
tentang, Rujukan FISIP-UNAIR. 
Rujukan FISlP-UNAIR berdiri pacta tahun 1977 berdasarkan Surat 
Keputusan Rektor Universitas Airlangga dengan nomor A.IL5685 ! Rektor I 
90 I UA 177 dengan pengangkatan pimpinannya pada tanggal 23 Desember 
1977. Ruangan Rujukan FISIP pada awal berdiri berpindah - pindah hingga 
pacta saat ini Rujukan bertempat di Ruangan 200 (Ruangan Koento ) mulai 
tahun 1996 sampai sekarang. Pada tanggal 4 April 2000 turun SK 
pembenahan sistem layanan terbuka menjadi tertutup. Dalam pembenahan 
yang menghabiskan dana sebanyak kurang lebih Rp 8.000.000 ini., 
dilakukan karena dengan sistem terbuka kurang efisien untuk dimanfaatkan 
dan menekan resiko kehilangan. 
Ruangan ruj ukan yang kini .berada pada lantai 2 ruangan 200 ( ruangan 
koento) mempunyai panjang 24 m dan lebar 12 m, sehingga luas 
keseluruhan mencapai 268 m2. Dalanl keorganisasian di FISIP, rujukan 
FISIP merupakan sub bagiandari bagian akademik. 
Dal~n melayani pamakai terdapat 4 orang tenaga pengelola, yaitu 
kepala ruju..kan mera.l1gkap bagian administrasi (1 orang ). Bagian 
pengolahan dan pengadaan dan sirkulasi ( 3 orang ). 
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Koleksi yang terdapat di Rujukan FISIP-UNAIR hanya sesuai dengan 
disiplin Ilmu dari program studi yang ada di FISIP an tara lain: Antropologi, 
Administrasi Negara, Komunikasi, Hubungan Intmasional, Polotik, 
Sosiologi, Pari\\;}sata, dan Teknisi perpustakan. Jenis koleksi yang ada 
hanyalah berupa buku, majalah jumal, buletin, terbitan pemerintah, Skripsi 
da T A. Penelitian dosen dan surat kabar. Dari seluruh koleksi tersebut, 
jumlahnya mencapai 5.709 judul dengan 11.386 eksemp!ar. 
Jenis pelayanan yang ada di Rujukan FISIP adalah pelayanan 
pendaftaran anggota, pelayanan sirkulasi( peminjaman, pengembalian, 
perpanjangan, dan selving ), pelayanan referensi, pelayanan Skripsi dan T A, 
serta pelayanan bebas pinjam. Dari statistik data pengunjung didapat 
keterangan bahwa pemakai yang terdiri dari mahasiswa, dosen, kamus dan 
pegawai dalam sehari bisa mencapai 90 orang dengan keperluan untuk 
meminjam koleksi, membaca skripsi maupu membaca koran. 
Dalam rujukan FISIP-UNAIR terdapat batasan buku yang dipinjam, 
yaitu untuk mahasiswa maximal 2 buku dengan waktu 1 minggu dan 
perpanjangan 3 hari. Sedangkan untuk dosen maximal 2 buku tanpa 
perpanjangan. Dan untuk keterlambatan pengembalian denda Rp 200 / hari 
untuk tiap buku. 
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4.2 Saran 
Dari seluruh apa yang kita tangkap dari kesimpulan, maka dengan 
ini penyusun memberi sedikit masukan dan saran kepada Rujukan FISIP 
UNAIR : 
• Sebaiknya jumlah koleksi yang boleh dipinjam oleh pemakai ditambah. 
Misalnya sekarang jumlah buku yang boleh dipinjam maximal 2. Padahal 
kebutuhan mahasiswa untuk tiap mata kuliah berbeda. Mahasiswa 
membutuhkan koleksi perpustakaan lebih dari 2 buku dalam seminggu . 
• Sebaiknya katalog 	manual yang ada dalam koleksi rujukan FISIP ­
UNAIR ditarik kembali. Hal ini dilakikan agar para pemakai koleksi tidak 
gaptek dalam menghadapi teknologi, yaitu program CDS I ISIS yang dapat 
digunakan untuk menelusur informasi yang ada . 
• Untuk 	 koleksi baca ditempat yakni membaca skripsi dan T A pun 
sebaiknya jumlah koleksi yang dipinjam pemakai ditambah. Biasanya 
dalam sehari batas jurnlah skripsi dan TA dibatasi 2 l.mtuk setiap orang. 
Sebaiknya untuk koleksi skripsi dan T A batas maximum peminjaman 
ditambah menjadi 3 atau 4. Jadi mahasiswa dapat lebih banyak membaca 
koleksi sk.ripsi dan T A. 
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